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Кваліфікаційна робота бакалавра: 49 с., 13 рис., 10  табл., 1  дод.,  48 
джерел. 
Мета роботи – дослідження теоретичних та методичних засад аналізу 
оборотних активів підприємства. 
Об'єкт дослідження – оборотні активи підприємства та ефективність їх 
використання. 
Предмет дослідження – фінансова діяльність з управління оборотними 
активами підприємства у ДП «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий 
центр». 
Методи дослідження – аналітичний, абстрактно-логічний, 
порівняльний, вертикальний, горизонтальний, коефіцієнтний аналізи. 
У першому розділі  викладено сутність, склад і структуру оборотних 
активів, а також їх класифікацію, принципи організації на підприємстві та 
методичні засади аналізу ефективності використання.  
У другому розділі проведено аналіз ефективності використання 
оборотних коштів конкретного підприємства (ДП «Волинський лісовий 
селекційно-насіннєвий центр»). Найважливішими показниками ефективності 
використання оборотних коштів є швидкість обороту (або коефіцієнт 
оборотності) і тривалість одного обороту в днях. 
У третьому розділі проведено трендовий аналіз ключових показників 
ефективності використання оборотних активів та запропоновано шляхи 
покращання управління оборотними коштами підприємства.  
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Актуальність теми роботи. Оборотні активи становлять 
наймобільнішу і, на нашу думку, найважливішу частину активів 
підприємства, тому можна сказати, що вони у сучасних економічних умовах 
відіграють важливу роль. Тому будь-яке підприємство у процесі своєї 
фінансово-виробничої діяльності повинно утримувати стан оборотних 
активів на оптимальному рівні, щоб мати змогу швидко і ефективно 
реагувати на потреби ринку і у той же час не відволікати зайві кошти з обігу.  
Саме оптимальне та раціональне використання оборотних активів 
можна назвати одним з головних завдань будь-якого підприємства при 
створенні умов для безперебійного виробництва. Наявність оптимального 
розміру оборотних активів дозволяє вчасно і у повному обсязі виконувати 
виробничі плани, дотримуватися графіку виконання зобов’язань перед 
покупцями, забезпечувати стійкий фінансовий стан і формувати умови для 
конкурентоспроможного розвитку підприємства у майбутньому.  
Теоретичні та методичні аспекти формування оборотних активів, 
управління ними та їх аналізу відображені у працях вітчизняних та 
зарубіжних науковців: Голова С.Ф., Крупки Я.Д., Огієнко С.О. Бланка І., 
Брейли Р. та ін.  
Все викладене доводить актуальність теми кваліфікаційної роботи 
бакалавра. 
Мета роботи – дослідження теоретичних та методичних засад аналізу 
оборотних активів підприємства. 
Об'єкт дослідження – оборотні активи підприємства та ефективність їх 
використання. 
Предмет дослідження – фінансова діяльність з управління оборотними 
активами підприємства у ДП «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий 
центр». 
Методи дослідження – аналітичний, абстрактно-логічний, 
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порівняльний, вертикальний, горизонтальний, коефіцієнтний аналізи. 
Завдання дослідження: 
- охарактеризувати склад, структуру оборотних активів, навести їх 
класифікацію; 
- визначити джерела формування оборотних активів; 
- розглянути методичні підходи до аналізу оборотних активів 
підприємства; 
- охарактеризувати основні показники ефективності, що застосовуються 
до оцінки оборотних активів підприємства; 
- проаналізувати оборотні активи  ДП «Волинський лісовий селекційно-
насіннєвий центр»; 
- запропонувати шляхи поліпшення використання оборотних активів ДП 
«Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр» (ДП «ВЛСНЦ»). 
Предмет дослідження – державне підприємство «Волинський лісовий 
селекційно-насіннєвий центр». 
Фактологічну основу кваліфікаційної роботи бакалавра складають 
матеріали періодичних видань, навчальні, наукові та науково-методичні 
видання, фінансова звітність підприємства  за 2018-2020 роки. 
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1 ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ 
АКТИВІВ  
1.1 Поняття оборотних активів 
 
Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) 
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» так трактує поняття «оборотні 
активи» – «це гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а 
також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом 
операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу».  
Відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 
(МСБО) 1 «Подання фінансової звітності» під оборотними активами 
розуміють «поточні». До поточних включають активи, які підприємство: а) 
планує реалізувати чи спожити «у своєму нормальному операційному циклі»; 
б)  утримує «в основному з метою продажу»; в) «сподівається реалізувати 
актив протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; або г) «актив є 
грошовими коштами чи еквівалентами грошових коштів». 
У науковій літературі застосовується безліч підходів до визначення 
поняття оборотних активів. Їх можуть трактувати як «матеріальні активи»,  
«предмети праці», «гроші, що обертаються» [1, 4, 10, 14, 22]. Так Брейлі Р. та 
Майєрс С. дають таке визначення: «Оборотні активи - це такі активи, які 
компанія в найближчому майбутньому збирається перетворити в грошові 
кошти». Бланк І. розуміє поняття оборотних активів таким чином: Оборотні 
активи – сукупність майнових цінностей підприємства, що забезпечують 
поточну виробничо-комерційну діяльність підприємства та повністю 
споживаються в процесі одного виробничо-комерційного циклу». 
Слав’юк Р.А. наголошує, що «Оборотні активи – ресурси, які належать 
підприємству і які напевно буде перетворено на гроші чи використано іншим 
чином протягом року з дати складання бухгалтерського балансу» [5]. 
Детальне вивчення спеціальної літератури показало, що на сьогодні 
поруч з терміном «оборотні активи» дуже часто використовуються терміни 
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«оборотний капітал», «поточні активи», «оборотні кошти». 
Щоб визначити інтенсивність запитів в Інтернет мережі України щодо 
оборотних активів,  оборотних коштів, оборотного капіталу та поточних 
активів скористаємося програмним продуктом Google Trends , результати 
пошуку наведені на рис. 1.1. 
 
Рисунок 1.1 – Пошукові запити щодо оборотних активів в Україні за 
останні 5 років 
 
Як бачимо з рисунку, найбільш розповсюдженим та найчастіше 
використовуваним є поняття «оборотні активи», на другому місці «оборотні 
кошти», а поняття «поточні активи» використовують у пошуку набагато 
рідше. 
Оборотні активи у діяльності підприємства мають таку особливість -
споживаються в одному виробничому циклі і повністю переносять свою 
вартість на вартість готової продукції.  
Оборотні активи відрізняються у різних галузях економіки, їх склад та 
структура залежать від виду самої галузі, виду продукції, що виробляється, 
складу витрат для її виробництва, технології постачання ТМЦ на 
підприємство. 
Динаміка оборотних активів підприємств України за останні роки 
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показана на рисунку 1.2.  
 
Рисунок 1.2 – Динаміка оборотних активів підприємств України у 
2015-2019 рр. 
 
Як видно з рисунку в останні роки розмір оборотних активів 
підприємств в економіці України зменшився. 
 
 
1.2 Класифікація та принципи організації оборотних активів 
підприємства 
 
Оборотні активи займають місце у ІІ розділі активу балансу (звту про 
фінансовий стан) підприємства і включають: запаси, дебіторську 
заборгованість кількох видів, витрати майбутніх періодів, інші оборотні 
активи. 
Важливе значення для аналізу та управління оборотними коштами має 
їх класифікація. На рис. 1.3 зазначені основні види оборотних коштів 
відповідно до їх класифікаційних ознак [8] 
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Поділ оборотних активів на нормовані й ненормовані базується на 
економічній доцільності. Нормативи встановлюються за окремими статтями 
(запаси, готова продукція, витрати майбутніх періодів, незавершене 
виробництво тощо) та забезпечують безперебійну виробничо-фінансову 
діяльність підприємства. 
 
Рисунок 1.3 – Класифікація оборотних активів 
 
До ненормованих оборотних активів відносять фонди обігу за 
вирахуванням готової продукції на складі [29]. 
Якщо розглядати оборотні активи за ступенем ліквідності, то 
найліквіднішими оборотними активами будуть гроші, далі менш ліквідними 
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найнеліквіднішими серед оборотних активів вважаються запаси, незавершене 
виробництво та  витрати майбутніх періодів.  
Розглянемо динаміку структури оборотних активів підприємств 
України (рис. 1.4) 
 
 
Рисунок 1.4 - Динаміка структури оборотних активів підприємств 
України у 2015-2019 рр. 
 
На рисунку видно, що найбільшу питому вагу у оборотних активах 
підприємств України займає дебіторська заборгованість (у 2018 році її розмір 
досяг 65,6 %). Позитивно можна оцінити її скорочення у 2019 році до 60,3% 
від вартості оборотних активів підприємств України. 
Організація оборотних активів на підприємствах України будується на 
наступних принципах: 
1) самостійності підприємств щодо формування, розпорядження та  
управління оборотними активами (кожне підприємство може самостійно 
вирішувати, на які потреби витратить оборотні активи);  
2)  планування потреби та розміщення оборотних активів за 
відповідними елементами й підрозділами (обов’язковий розрахунок 
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оптимальної потреби в оборотних активах задля безперебійної роботи 
підприємства);  
3) − коригування нормативів оборотних коштів з урахуванням 
змінних вимог економічної діяльності підприємства: обсягу виробництва, 
постачальників і споживачів, рівня цін на сировину та матеріали; форм 
розрахунків підприємства; 
4)  оптимальної системи фінансування оборотних коштів 
(формування оборотних активів за рахунок власних ресурсів та/або 
залучених коштів за умови забезпечення стабільного фінансового стану 
підприємства;  
5)  контроль за оптимальним розміщенням і використанням 
оборотних коштів (метою контролю є прискорення оборотності оборотних 
активів [1].  
 
 
1.3  Аналіз ефективності використання оборотних активів 
 
 
Оцінку ефективності використання оборотних активів підприємства 
зазвичай здійснюють за допомогою трьох основних груп показників (і таким 
чином віддзеркалюють дещо різні боки використання оборотних активів): 
показників ділової активності, ліквідності і рентабельності. 
Всі показники оборотності на наявності власних оборотних коштів 
входять до складу показників ділової активності (таблиця 1.1). 
Показник Формула для розрахунку Формула за рядками 
фінансової звітності 
1 Власний оборотний 
капітал (ВОК) 













Продовження таблиці 1.1 
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Крім показників ділової активності для аналізу ефектності 
використання оборотних активів іноді застосовують обернені коефіцієнти 
оборотності – так звані коефіцієнти завантаження оборотних коштів (або 
елемента оборотних коштів). Він показує скільки оборотних коштів припадає 
на одну гривню реалізованої продукції за відповідний період, наприклад: 
 
Кзоа=ОА/ЧД,                                               (1.1) 
 
де Кз — коефіцієнт завантаження оборотних активів,  
ОА – сума оборотних активів, грн, 
ЧД – виручка від реалізації продукції, робіт, послуг, грн. 
 
Окрім показників оборотності ефективність використання матеріальних 
ресурсів на підприємстві можна з’ясувати розрахунком матеріаловіддачі, 
матеріаломісткості продукції, питомої ваги матеріальних витрат у 
собівартості продукції, ефективністю споживання окремих видів 
матеріальних ресурсів коефіцієнту використання матеріалів. 
Ступінь ліквідності всіх оборотних активів і їх окремої групи 
розраховується відношенням відповідного елементу оборотних активів до 
короткострокових (поточних) зобов’язань.  
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Для аналізу ліквідності застосовують наступні показники: коефіцієнт 
абсолютної ліквідності (Кал), коефіцієнт покриття (Кп); коефіцієнт швидкої 
ліквідності (Кшл). 
Коефіцієнт покриття Кп розраховується як відношення оборотних 
активів до поточних зобов’язань підприємства (р.1195/р.1695). Орієнтовне 
нормативне значення цього показника більше 1. 
Коефіцієнт швидкої ліквідності Кшл визначається як відношення 
оборотних коштів за вирахуванням запасів до поточних зобов’язань 
підприємства(р.(1120+1125+1135+1140+1145+1155+1160+1165+1190)/р.1695)
. Орієнтовне нормативне значення цього показника більше 0,6. 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кал розраховується як відношення 
найбільш ліквідних оборотних активів (грошових коштів) до поточних 
зобов’язань підприємства (р.(1160+1165)/р.1695). Орієнтовне нормативне 
значення цього показника більше 0,2. 
Для визначення ефективності використання оборотних коштів 
використовують коефіцієнт ефективності (або прибутковості оборотних 
коштів) і рентабельність. Вони обчислюються за формулами: 
 
Ке = П/ОА,                                               (1.2) 
 
Р=П/ОА*100%.                                         (1.3) 
 
де Ке — коефіцієнт ефективності оборотних коштів, коп.; 
П — валовий прибуток, грн.; 
Р — рентабельність оборотних активів, %. 






Таблиця 1.2 - Показники рентабельності підприємства 
Показник Формула для 
розрахунку 
Формула за рядками 

















Одним з важливих завдань підприємства в сучасних умовах є 
ефективне використання оборотних коштів, що можна покращити шляхом 
прискоренням їх оборотності на всіх стадіях кругообігу. Розрізняють 
абсолютне та відносне вивільнення оборотних коштів [11, 26, 27, 18, 20]. 
У наступному розділі кваліфікаційної роботи перейдемо до практичних 





2 АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 
2.1 Загальна характеристика ДП «Волинський лісовий селекційно-
насіннєвий центр»  
 
Державне підприємство «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий 
центр» входить до складу Волинського обласного управління лісового 
господарства.. 
Управління вирішує завдання лісовідновлення та лісорозведення, 
метою цих дій є збільшення лісистості Волинської області до 36 %. 
Щороку в Управлінні висаджується більше 5000 га лісів. Щоб 
забезпечити такі лісопосадки насінням і створений насіннєвий центр. 
«ВЛСНЦ» займається також вирощуванням саджанців дубів, сосни та ялини, 
а також багатьох декоративних садових та паркових рослин. 
Загальна площа лісонасіннєвої бази становить 2902 га, у тому числі: 
лісонасіннєві плантації складають 160 га;  випробні культури – 22 га; 
генетичні резервати займають площу 780 га; а лісонасіннєві ділянки – 131 га; 
на додаток плюсові насадження займають 215 га. 
Фінансові результати діяльності підприємства у 2017-2020 рр. наведені 


















2017 2018 2019 2020
Чистий дохід Валовий прибуток Чистий прибуток
 
Рисунок 2.1 – Фінансові результати діяльності підприємства у 2017-
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2020 рр. 
На рисунку видно, що за останній рік фінансові результати 
підприємства погіршилися незначним чином. Чистий дохід знизився до 4815 
тис.грн., валовий прибуток – до 2541 тис.грн., а чистий прибуток 
підприємства  - до 110 тис.грн. 
Основні фінансово-економічні показники підприємства представлені у 
таблиці 2.1. 
Таблиця 2.1 – Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ДП «ВЛСНЦ», тис.грн. 
Назва показника 2018 р. 2019 р. 2020 р. 
1 Необоротні активи 1277 1129 939 
2 Запаси 955 1307 1173 
3 Поточна дебіторська заборгованість 346 418 364 
4 Грошові кошти 49 3 14 
5 Власний капітал 1585 1510 1532 
6 Довгострокові зобов’язання  226 165 95 




8 Майно підприємства 2658 2897 2539 
  
Із даних таблиці видно, що за останній рік погіршилися всі основні 
показники діяльності підприємства: в першу чергу зменшився розмір майна 
підприємства (загальної вартості його активів), зменшився розмір грошових 
коштів, запасів. Але зменшився також і розмір заборгованості підприємства 
як довгострокової, так і короткострокової. 
Тепер проаналізуємо склад і структуру оборотних активів підприємства 
«ВЛСНЦ», динаміку їх зміни за 2018-2020 роки. На основі даних фінансової 
звітності підприємства (форма 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан та 
Приміток до фінансової звітності) розрахуємо питому вагу окремих статей 
оборотних активів в їх загальній сумі, одержані результати занесемо в 




Таблиця 2.2 – Склад і структура оборотних активів ДП «Волинський 
лісовий селекційно-насіннєвий центр»  за 2018-2020 рр. 
Оборотні активи 








Запаси 955 69,15 1307 73,93 1173 73,31 
Дебіторська 
заборгованість за 
товари, роботи, послуги 




74 5,36 60 3,39 38 2,38 
Грошові кошти 49 3,55 3 0,17 14 0,88 
Інші оборотні активи 31 2,24 40 2,26 49 3,06 
Всього 1381 100 1768 100 1600 100 
 
Побудуємо діаграми структури оборотних активів за 2018-2020 роки: 
 
Рисунок 2.2 – Структура оборотних активів «ВЛСНЦ» за 2018 р. 
 
Як бачимо з рисунку найбільшу питому вагу у структурі оборотних 






Рисунок 2.3 - Структура оборотних активів «ВЛСНЦ»  




Рисунок 2.4 – Структура оборотних активів «ВЛСНЦ» за 2020 р. 
 
Як бачимо з діаграм на рисунках 2.2, 2.3 та 2.4 значну частку в 
оборотних активах підприємства складають запаси (69 %, 74 %, 73 % за 
роками), обсяг яких протягом 3 років лише зростає.  
Причиною, зокрема, може бути зниження швидкості обороту цих 
активів, що надалі підтвердять або спростують розраховані показники 
оборотності активів.  
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Частка дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за 
роками зовсім не змінилась і постійно становила 20 %. А частка іншої 
дебіторської заборгованості зменшувалась щороку на 1 %: 5 % (2018 р.), 4 % 
(2019 р.), 3 % (2020 рік). 
Для більш детального аналізу оборотних активів підприємства у 2020 
році складемо аналітичну таблицю, доповнивши показники фінансової 
звітності підприємства показниками динаміки, структури, структурної 
динаміки. 



























































































































1 2 3 4 5 6 7 8 
9 
Запаси 1307 1173 73,93 73,31 -134 -0,62 -10,25 
Дебіторська 
заборгованість за 
товари, роботи, послуги 
358 326 20,25 20,38 -32 0,13 -8,94 
Дебіторська 
заборгованість за 
розрахунками та інша 
60 38 3,39 2,38 -22 -1,01 -36,7 
Гроші та їх еквіваленти 3 14 0,17 0,88 11 0,71 366,7 
Інші оборотні активи 40 49 2,26 3,06 9 0,8 22,5 
Баланс 1768 1600 100 100 -168 0 -9,5 
 
Як бачимо за останній рік у абсолютному вимірі найбільше зменшився 
розмір запасів підприємства, а грошові кошти і інші оборотні активи, 
навпаки, зросли. Загальна сума оборотних активів зменшилась на 168 
тис.грн. (або на 9,5 %). 
Проаналізуємо запаси підприємства за Примітками до фінансової 
звітності за 2018-2020 рр. Складемо аналітичну таблицю 2.4. 
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Таблиця 2.4 – Аналітична таблиця стану запасів ДП «Волинський 
лісовий селекційно-насіннєвий центр»  у 2018-2020 році, тис.грн. 
Елементи запасів 








Виробничі запаси 249 26,07 290 22,19 254 21,65 
Незавершене 
виробництво 
679 71,1 986 75,44 900 76,73 
Готова продукція 1 0,1 0 0 0 0 
Товари 26 2,73 31 2,37 19 1,62 
Всього 955 100 1307 100 1173 100 
 
Найбільшу частку у структурі запасів підприємства займає 
незавершене виробництво, що пов’язано зі специфікою вирощування 
саджанців рослин і частка незавершеного виробництва з роками зростає з 
71,1 % у 2018 році  до 76,73% у 2020 р. Частка виробничих запасів та товарів, 
навпаки, за останні роки зменшилась з 26,07% та 2,73% у 2018 році до 
21,65% та 1,62% у 2020 році відповідно. 




2.2. Аналіз ефективності використання оборотних активів ДП 
«ВЛСНЦ» 
 
Спочатку розрахуємо показники ефективності використання оборотних 
коштів та інші показники ділової активності підприємства. 
Визначаємо суму власних оборотних коштів (власного оборотного 
капіталу – ВОК) підприємства як різницю власного капіталу та необоротних 
активів підприємства. 
ВОК2018=644-1277= -633 тис.грн. 
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ВОК2019=644-1129= -485 тис.грн. 
ВОК2020=644-939=-295 тис.грн. 
Наявність власного оборотного капіталу позитивно характеризувало б 
фінансову діяльність підприємства. Але у підприємства, що аналізується у 
роботі немає власного оборотного капіталу протягом усього періоду аналізу. 





Позитивним є зростання показника такого у динаміці. У підприємства, 
що аналізується відбувається зменшення показника, тобто вповільнюється 
оборотність активів. 




Бачимо, що тривалість одного обороту зросла з 168 днів у 2018 році до 
190 днів у 2020 р. 
Визначаємо коефіцієнт оборотності оборотних активів як відношення 




Позитивним є зростання показника такого у динаміці. Але у «ВЛСНЦ» 
вповільнюється оборотність і оборотних активів також. 





Бачимо, що тривалість одного обороту зросла з 86 днів у 2018 році до 
120 днів у 2020 р. 





Позитивним є зростання показника такого у динаміці. У підприємства, 
що аналізується, уповільнюється оборотність запасів. 




Бачимо, що тривалість одного обороту зросла з 60 днів у 2018 році до 
88 днів у 2020 р. 
Розраховуємо коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості як 




Позитивним є зростання показника такого у динаміці. У підприємства, 
що аналізується відбувається зменшення показника, тобто уповільнюється 
оборотність дебіторської заборгованості. 




Бачимо, що тривалість одного обороту зросла з 22 днів у 2018 році до 
27 днів у 2020 р. 
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Вираховуємо коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості як 




У підприємства, що аналізується відбувається зменшення показника.  




Тобкз2020=360/11,86= 30,4 дн. 
Тривалість одного обороту майже не змінилась. 
Розраховуємо коефіцієнт оборотності товарів як відношення виручки 




Позитивним є зростання показника такого у динаміці, що і 
спостерігається у підприємства, але це скоріше виключення, ніж правило для 
підприємства. 
Визначаємо коефіцієнт оборотності власного капіталу як відношення 




Позитивним є зростання показника такого у динаміці. У підприємства, 
що аналізується відбувається зменшення показника, тобто вповільнюється 
оборотність власного капіталу. 
Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами, 
маневреність робочого капіталу та маневреність власних оборотних коштів 
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розраховувати не будемо, бо у підприємства немає власного оборотного 
капіталу. 
Всі показники ділової активності зведемо у підсумкову таблицю  
Таблиця 2.5 – Показники ділової активності ДП «ВЛСНЦ» 
Показники 2018 2019 2020 тенденція 
1 Власний оборотний капітал 
(ВОК), тис.грн. 
-633 -485 -295 ↑ 
2 Коефіцієнт оборотності активів 
(швидкість обороту активів) Коа 
2,16 1,85 1,9 ↓ 
3 Тривалість обороту активів 167,7 194,6 189,5 ↑ 
4 Коефіцієнт оборотності 
оборотних активів (мобільних 
засобів) Коба 
4,17 3,03 3,0 ↓ 
5 Тривалість обороту оборотних 
активів 
86,3 118,8 120 ↑ 
6 Коефіцієнт оборотності запасів 
Кобз 
6,03 4,1 4,1 ↓ 
7 Тривалість обороту запасів 59,7 87,8 87,8 ↑ 
8 Оборотність дебіторської 
заборгованості Кодз 
16,64 12,83 13,22 ↓ 
9 Середній термін обороту 
дебіторської заборгованості 
21,6 28 27,2 ↑ 
10 Оборотність кредиторської 
заборгованості Кокз 
11,36 6,59 11,86 ↔ 
11 Середній термін обороту 
кредиторської заборгованості 
31,7 54,6 30,4 ↔ 
12 Оборотність товарів 221,5 173 253,4 ↑ 
13 Оборотність власного капіталу 6,2 6,2 5,4 ↓ 
 
Розрахуємо коефіцієнти ліквідності, щоб визначити чи зможе 
підприємство швидко погасити свої поточні зобов’язання. 
Визначаємо коефіцієнт покриття як відношення оборотних активів до 






Позитивним для підприємства є значення показника ≥1. У даного 
підприємства ця умова виконується. 
Коефіцієнт швидкої ліквідності визначається як відношення оборотних 




Позитивним для підприємства є значення показника ≥0,6. У даного 
підприємства ця умова не виконується, тому підприємство без реалізації 
запасів не зможе розрахуватися по своїм поточним зобов’язанням, а це може 
зайняти певний час. 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності розрахуємо як відношення грошових 




Позитивним для підприємства є значення показника ≥0,2. У даного 
підприємства ця умова не виконується, тому воно не зможе швидко 
розрахуватися по своїм поточним зобов’язанням. 
Завершимо аналіз ефективності використання оборотних активів 
підприємства розрахунком показників рентабельності. 
Прослідкуємо за динамікою зміни показників за 3 роки. 




Взагалі наявність у підприємства прибутку позитивно характеризує 
його фінансово-економічну діяльність.  Отримання наведеніх вище 
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показників рентабельності позитивно характеризує використання активів 
підприємства. 




А також коефіцієнт рентабельності запасів: 




Позитивно можна оцінити наявність прибутку і рентабельності, а 
простежується тенденція поступового зменшення всіх показників 
рентабельності внаслідок значного зменшення чистого прибутку. 
Зведемо показники ліквідності та рентабельності у підсумкову таблицю  
Таблиця 2.6 – Показники ефективності використання оборотних коштів 
підприємства 
Показники 2018 2019 2020 
Рентабельність, % 
Рентабельність активів підприємства 8,3 8,8 4,3 
Рентабельність оборотних активів 15,9 14,4 6,8 
Рентабельність запасів 23 19,4 9,4 
Ліквідність 
Загальна (коефіцієнт покриття) 1,63 1,45 1,75 
швидка 0,5 0,38 0,47 
абсолютна 0,12 0,05 0,07 
 
Підводячи підсумок за  2018-2020 роки, можемо відзначити, що 
підприємство працює прибутково, але недостатньо ефективно використовує 
свої оборотні активи. 
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Протягом трьох років спостерігається уповільнення оборотності всіх 
елементів оборотних активів (виключення становлять лише товари).  
В структурі активів підприємства переважають запаси та де6юіторська 
заборгованість за товари, роботи, послуги. В запасах основну питому вагу 
має незавершене виробництво, що пов’язано зі специфікою роботи 





3 ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ПОКАЗНИКІВ 
ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА  
 
Як ми вже говорили у першому розділі роботи, крім просто аналізу 
фінансових показників не менш важливим є прогнозування тенденції їх зміни 
у майбутньому. Трендовий аналіз полягає у визначенні такої основної 
тенденції (тренду) динаміки показників, очищеного від впливу певних  
особливостей окремих періодів. За допомогою побудови тренду ми робимо 
екстраполяцію найважливіших фінансових показників на перспективний 
період, тобто виконуємо перспективний прогнозний аналіз.  
Спрогнозуємо деякі показники ділової активності (дані візьмемо із 
таблиці 3.1). 
Таблиця 3.1 - Показники ділової активності ДП «ВЛСНЦ» для 
трендового аналізу 
Показники 2017 2018 2019 2020 
1 Власний оборотний капітал 
(ВОК), тис.грн. 
-625 -633 -485 -295 
2 Коефіцієнт оборотності активів 
(швидкість обороту активів) Коа 
2,14 2,16 1,85 1,9 
3 Коефіцієнт оборотності 
оборотних активів (мобільних 
засобів) Коба 
4,32 4,17 3,03 3,0 
4 Коефіцієнт оборотності запасів 
Кобз 
6,12 6,03 4,1 4,1 
5 Оборотність дебіторської 
заборгованості Кодз 
17,2 16,64 12,83 13,22 
6 Оборотність кредиторської 
заборгованості Кокз 
 11,36 6,59 11,86 
 
На рисунку 3.1 за допомогою програмного забезпечення Microsoft 
проведений трендовий аналіз зміни показники власного оборотного капіталу 


















Рисунок 3.3 – Трендовий аналіз зміни показника оборотності 














Рисунок 3.5 – Трендовий аналіз зміни показника оборотності запасів 
підприємства 
 
Як видно по побудованим графікам трендового аналізу, незважаючи, 
що сьогодні підприємства працює стабільно. Перспективи у нього на 
майбутнє не дуже радісні. По всім п’ятьом розрахованим показникам 
спостерігається негативна тенденція.  
Підприємству можна запропонувати заходи щодо прискорення 
оборотності його оборотних активів та збільшення виручки від реалізації 
продукції. По-перше, це зменшення середнього залишку оборотних коштів за 
всіма видами, особливо за запасами. Потрібно провести нормування та 
оптимізацію залишків нормованих оборотних активів. Для покращання 
збутової політики та збільшення виручки та чистого прибутку підприємства 
потрібно налагодити якісний збут, провести рекламну кампанію, зробити 
інтернет-магазин для прийму замовлень і консультацій покупців, а для 
зменшення незавершеного виробництва вирощувати саджанці рослин із 





Оборотні активи – «це гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у 
використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання 
протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати 
балансу» (НП(С)БО 1). 
Оборотні активи включають запаси, дебіторську заборгованість, 
незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів, кошти у розрахунках, 
товари. 
Економічно та фінансово значимим для підприємства є оптимальне та 
раціональне використання оборотних коштів підприємств.  
Для аналізу ефективності використання оборотних активів підприємств 
використовують цілий ряд показників та коефіцієнтів. 
Основними показниками для оцінки ефективності використання 
оборотних активів є швидкість обігу (оборотність) та тривалість одного 
обороту. Прискорення оборотності дозволяє збільшити обсяг виробленої 
продукції на гривню поточних витрат; а також дає можливість вивільнити 
певну частку необхідних у роботі підприємства коштів з обігу та створити 
відповідні резерви або розширити виробництво.  
У другому розділі роботи проведено аналіз ефективності використання 
оборотних активів ДП «ВЛСНЦ». Визначено, що використання оборотних 
активів підприємства у порівнянні з минулими періодами погіршилося, 
незважаючи на те, що підприємство останні роки отримує прибуток. Щоб 
визначити тенденції зміни показників ефективності використання оборотних 
активів підприємства у третьому розділі роботи було проведено трендовий 
аналіз зміни п’ятьох ключових показників. 
Побудовані тренди показали погіршення ефективності використання 
оборотних активів підприємства у майбутньому. 
Щоб запобігти негативним тенденціям було запропоновано шляхи 
покращання ефективності використання оборотних коштів на підприємстві. 
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Основними з яких є: покращання точності у нормуванні та оптимізації 
запасів; зменшення невиробничих втрат матеріалів; скорочення проміжних 
ланок в підрозділі по збуту, створення інтернет-магазину для покращання 
роботи з клієнтами та отримання додаткових доходів, вирощування рослин з 
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